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Р.Ф. Юрковський  
 
Аналіз конкурентоспроможності організаційно-економічних систем 
будівельних підприємств за допомогою виробничих функцій 
 
АНОТАЦІЯ 
Запропоновано методологічний підхід до аналізу конкурентної 
структури галузі та методи обґрунтування шляхів підвищення 
конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості 
будівельних підприємств. 
Ключові слова: конкурентоспроможність; виробнича функція; 
гранична продуктивність фактора; витрати; трудовий капітал; 
основний капітал; гранична норма заміщення. 
 
АННОТАЦИЯ 
Предложен методологический подход к анализу конкурентной 
структуры отрасли и методы обоснования путей повышения 
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности 
строительных предприятий. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, производственная 
функция, предельная производительность фактора, расходы, 
трудовой капитал, основной капитал, предельная норма замещения. 
 
ANNOTATION 
Methodological approach to the analysis of the competitive structure 
of the industry and methods of study ways to improve the competitiveness 
and investment attractiveness of the construction companies. 
Keywords: competitiveness; production function; the marginal 
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Макроекономічні передумови і тенденції нагромадження вартості 
капіталу у будівництві 
 
АНОТАЦІЯ 
У статті запропоновано науковий підхід до вивчення впливу 
інструментів макроекономічної політики на розвиток будівельної 
галузі. 
Ключові слова будівельна галузь; нагромадження капіталу; 
монетарна політика; грошова маса; процентні ставки. 
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УДК 69.003: 339.187.6 
В.І. Черненко    
 
Форми та методи визначення вартості лізингової операції 
 
АНОТАЦІЯ 
В статті проаналізовано існуючі форми та методи розрахунку 
лізингових платежів. Вказано спільні елементи, а також відображено 
основні відмінності та особливості. Висвітлено основні недоліки 
існуючих методів. 
Ключові слова: вартість лізингової операції; лізингові платежі; 
методи розрахунку; склад платежу. 
АННОТАЦИЯ 
В статье проанализированы существующие формы и методы 
расчета лизинговых платежей. Указаны общие элементы, а также 
отражены основные отличия и особенности. Освещены основные 
недостатки существующих методов. 
Ключевые слова: стоимость лизинговой операции, 
лизинговые платежи, методы расчета, состав платежа. 
 
ANNOTATION 
The existing methods of calculating of the leasing payments are 
analyzed in the article. Specified common elements, and also shown the 
main differences and peculiarities. The main problems of existing methods 
were covered. 
Keywords: cost of leasing operation; leasing payments; method of 
calculation; the composition of payment. 
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УДК 69.003 
О.Ю. Бєлєнкова,  
О.В. Мацапура  
 
Рівень економічної безпеки будівельних підприємств за 




В статті проводиться аналіз економічної безпеки будівельних 
підприємств за методикою оцінки можливості рейдерського 
захоплення. Розрахований відповідний інтегральний показник.  
Ключові слова: будівельне підприємство; рейдерське захоплення 
підприємства; економічна безпека. 
 
АННОТАЦИЯ 
В статье проведён анализ экономической безопасности 
строительных предприятий по методике оценки возможности 
рейдерского захвата. Рассчитан соответствующий интегральный 
показатель.  
Ключевые слова: строительное предприятие, рейдерский 
захват предприятия, экономическая безопасность. 
 
ANNOTATION 
In article the analysis of economic safety of the construction enterprises 
for a technique of an assessment of possibility of raider capture is carried 
out. The corresponding integrated indicator is calculated.  
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УДК  628.16 
Д.І. Зоря 
 
Дослідження процесу очищення води цементацією від міді в 




Наведено результати досліджень ефекту очищення стічних 
вод, які містять мідь, методом цементації. Досліджується  кінетика 
зміни вмісту іонів міді в розчині при її цементації залізним порошком.  
Ключові слова: Вода; Мідь; Цементація. 
 
АННОТАЦИЯ 
Приведены результаты исследований эффекта очистки 
сточных вод, содержащих медь,  методом цементации. Исследуется 
кинетика изменения содержания ионов меди в растворе при ее 
цементации железным порошком. 
 
ANNOTATION 
Presented results of studies for  effect of cooper containing  
wastewater treatment  by cementation. Was investigated kinetics of copper 
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Прогнозирование показателей рынка труда строительной сферы 
 
АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрен алгоритм метода гармонических весов 
примени-тельно к прогнозированию показателей рынка труда в 
строительстве. 




У статті розглянуто алгоритм методу гармонійних ваг 
стосовно до прогнозування показників ринку праці в будівництві. 




In the article the algorithm of the method of harmonic balance with 
respect to forecasting performance of the labor market in construction. 
Keywords: construction sector; time series; the labor.  
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Сутнісна характеристика мотиваційного механізму ефективного 
використання людського капіталу будівельного підприємства 
 
АНОТАЦІЯ 
На основі аналізу існуючих підходів до визначення мотиваційного 
механізму ефективності використання людського капіталу дається 
його сутнісна характеристика з врахуванням особливостей 
відтворення трудового потенціалу будівельних підприємств. 
Визначаються принципи, структура, елементи, спрямованість 
мотиваційного механізму в процесі його розвитку. 
Ключові слова: мотиваційний механізм; трудовий потенціал; 
людський капітал будівельного підприємства. 
 
АННОТАЦИЯ 
На основании анализа существующих подходов к определению 
мотивационного механизма эффективного использования людского 
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потенциала дается его сущностная характеристика с учетом 
особенностей воспроизводства трудового потенциала 
строительных предприятий. Определяются принципы, структура, 
элементы, направленность мотивационного механизма в процессе 
его развития. 
Ключевые слова: мотивационный механизм, трудовой 
потенциал, человеческий капитал строительного предприятия. 
 
ANNOTATION 
On the basis of existing approaches to the determination of the 
motivation mechanism of effective human capital usage its essence 
character is given, taking into consideration the peculiarities of the 
reproduction of construction enterprises labor potential. The work 
determines the principles structure, elements end determination of the 
motivation mechanism in the process of its development. 
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